Geodiversity assessment of the Xingu drainage basin by Silva, Juliana et al.
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Geodiversity Index
very low     4,0 <          ≤ 8,8
low             8,8 <          ≤ 13,6
medium    13,6 <          ≤ 18,4
high          18,4 <          ≤ 23,2
very high  23,2 <          ≤ 28,0
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Geographic Coordinates
Datum: WGS 84
Source: IBGE, 2000, 2003; ANA, 2010; 
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